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“....Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang 
mengubahnya.” 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Jangan selalu katakan ‘masih ada waktu’ atau ‘nanti saja’. Lakukan segera, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara 
strategi Jigsaw dengan strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar 
tematik siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta,  (2) pengaruh yang lebih 
besar antara strategi Jigsaw dengan strategi Everyone Is A Teacher Here dalam 
pembelajaran tematik terhadap hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VC dan VD SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi 
dan tes. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji 
prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,253 > 
1,994 dengan nilai rata-rata hasil belajar tematik kelas VC lebih besar 
dibandingkan kelas VD, yaitu 81,53 > 75,83. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi Jigsaw dengan 
strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V 
SDIT Nur Hidayah Surakarta, (2) strategi Jigsaw lebih besar pengaruhnya 
dibandingkan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar 
tematik siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta. 
 
Kata kunci: studi komparasi, strategi, Jigsaw, Everyone Is A Teacher Here, 
belajar.  
 
 
